
































waarbij	 bepaalde	 terreinen	 wel	 deel	 uitmaken	 van	 de	 verkaveling,	 maar	 onmiddellijk	 werden	













is	 er	 een	 lagere	 gelegen	 deel,	 wat	 door	 de	 buurtbewoners	 als	 nat	 gebied	 gekend	 staat.	 Dit	 komt	
hoofdzakelijk	 door	 de	 tertiaire	 klei	 die	 op	 tussen	 de	 70	 en	 90	 cm	 diep	 zit.	 Hierin	 werden	






























Vooralsnog	 kon	 er	 nog	 structuur	 ontdekt	worden.	 De	 sporen	 zijn	 bewoningssporen	 (paalkuilen	 en	







Verder	 werden	 enkele	 greppels	 aangetroffen	 die	 deels	 w	 el	 terug	 te	 brengen	 zijn	 tot	 huidige	
perceelsgrenzen,	maar	deels	ook	niet	(zoals	S5).	Ook	werden	er	in	profiel	7	sporen	aangetroffen	die	









Gelet	 op	 de	 sporen	 (bewoningssporen,	 begraving	 en	 in	 situ	 ceramiek)	 en	 vondsten	 (Romeins,	
Molensteen,	 polijssteen)	 komt	 een	 deel	 van	 het	 terrein	 (±	 10.000m2)	 in	 aanmerking	 voor	 verder	
onderzoek	 in	 de	 vorm	 van	 een	 opgraving.	 Gelet	 op	 de	 terreinomstandigheden	 en	 bodem	 (Bt-
horizont)	gebeurt	deze	opgraving	best	niet	in	de	zomer.	
	
	
